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Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. 
(QS. Al-Baqarah: 214) 
 
The wound is the place where the Light enters you. 
(Jalaluddin Rumi) 
 
I have been bent and broken, but—I hope—into a better shape. 
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Penelitian ini menganalisis teknik penerjemahan dan kualitas terjemahan kalimat 
yang mengandung ungkapan satire dalam novel The 100-Year-Old Man Who Climbed 
Out Of The Window And Dissapeared. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 
kompleksitas kalimat yang mengandung ungkapan satire, tipe ungkapan satire, peranti 
retoris yang digunakan dalam ungkapan satire, serta teknik penerjemahan dan dampak 
teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan ditinjau dari aspek keakuratan, 
keberterimaan, dan keterbacaan. 
Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang penerjemahan yang bersifat 
deskriptif kualitatif, terpancang, dan berkasus tunggal. Data yang terdiri dari kalimat-
kalimat yang mengandung ungkapan satire diperoleh melalui purposive sampling dan 
content analysis, kuesioner, sertafocus group discussion (FGD). 
Hasil analisis terhadap 177 data kalimat yang mengandung ungkapan satire 
dalam novel The 100-Year-Old Man Who Climbed Out Of The Window And 
Dissapeared adalah sebagai berikut. Pertama  ¸ konstruksi kalimat yang mengandung 
ungkapan satire dalam penelitian ini terdiri atas kalimat minor (Kmin) sejumlah 4 (2,26 
%), kalimat tunggal (KT) sejumlah 41 (23,16 %), kalimat majemuk setara (KMS) 
sebanyak 35 (19,77 %), kalimat majemuk bertingkat (KMB) sebanyak 65 (36,72 %), 
dan kalimat majemuk campuran (KMC) sejumlah 32 (18,08 %). Kedua, tipe satire yang 
digunakan terdiri atas episodic sebanyak 62 (35,03 %), personal sebanyak 67 (37,86 
%), experential sejumlah 40 (22,60 %), dan textual sejumlah 8 (4,52 %). Ketiga, dari 17 
peranti retoris yang digunakan dalam ungkapan satire didominasi olehironi, sejumlah 47 
data darikeseluruhan data atau 26,55 %, disusul ridiculesebanyak 45 (25,42 %), 
dansarkasmesebanyak 24 (13,56 %).Keempat, teknik yang paling mendominasi dalam 
terjemahan kalimat yang mengandung ungkapan satire dalam penelitian ini adalah 
kesepadanan lazim sebanyak 787 (47,18 %), kompresi linguistik sebanyak 170 (10,19 
%), peminjaman murni sebanyak 131 (7,85 %), transposisi sebanyak 99 (5,94), dan 
reduksi sebanyak 93 (5,58 %). Kelima, teknik-teknik yang mendominasi memberikan 
pengaruh positif terhadap kualitas terjemahan secara keseluruhan. Hal tersebut terlihat 
dari skor rata-rata dari aspek keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan yaitu 2,80. 
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This research analyses translation technique and translation quality of sentences 
containing satirical expression in novel The 100-Year-Old Man Who Climbed Out Of 
The Window And Dissapeared.. This research aims to identify complexity of sentences 
containing satirical expression, types of satirical expression, rethorical devices  in 
satirical expression, and to analyse the impact of translation techniques on the 
translation quality in the aspects of accuracy, acceptability, and readibility. 
This research is a study in translation field, descriptive qualitative in nature with 
single embedded case. The data consist of sentences containing satirical expressions 
are obtained through purposive sampling dan content analysis, quesioner, and focus 
group discussion (FGD). 
The analysis on 177 data sentences containing satirical expression in novel The 
100-Year-Old Man who Climbed Out of the Window and Dissapeared shows this 
results. First,  construction of sentences containing satirical expression in this research 
consist of minor sentences (4 cases or 2,26 %),  simple sentences (41 cases or 23,16 %),  
compound sentenses (35 cases or 19,77 %),  complex sentences (65 cases or 36,72 %), 
and  compound-complex sentences (32 cases or 18,08 %). Second, types of satirical 
expression consist of episodic (62 cases or 35,03 %),personal (67 cases or 37,86 %), 
experential (40 cases or 22,60 %), and textual(8 cases or 4,52 %).Third, the rhetorical 
devices in the satirical expressions with the highest frquency are irony (47 cases or 
26,55 %), ridicule (45 cases or 25,42 %), and sarcasm (24 cases or 13,56 %).Fourth, 
the translation techniques with the highest frquency are establihed equivalent (787 
cases or 47,18 %), linguistic compression (170 cases or 10,19 %), pure borrowing (131 
cases or 7,85 %), transposition (99 cases or 5,89 %), and reduction (92 cases or 5,94 
%).Fifth, the dominating translation techniques give positive contribution to the whole 
translation quality. From the  
Kelima, the techniques of translation which have the highest frequency give 
positive influence to the quality of translation. It can be seen from the average score: 
2,82, which is high enough. 
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